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Don Carlos 2ttintilla y Bandrés
l'>i.~ec-tor.l::>ropiet:al.-ioque f'ué <-le J~J ..... I~II";:'INEO .i'-I~AG(>NES
fallecio en esta ciudad el 9 de Diciembre de 1921
E. ,."», O.
Sus hijos y demás parientes hallarán algún alivio en su dolor, si sus amigos y rdacionados lH:nen la coridad de encomen-
darlo a Dios y de asistir a dicha función lúncbrc. que tendrá lugar en la parroquia de !a Catl'dral u I..s diez YCU<lrlO de' pr,h:imo
lunes, 10, con lo cual recibirán especial fayor.
En la misma parrl..Iquia se cckbraran ¡\\isas consecutivamente cada media hora el martes 11, desde lcJS SIete y media has\¡},
las once y media. on que principiará la última. SE SUPLICA LA ASISTENCIA
Varios señores Obispos concedieron las indulgencias de costumbre.
, - --"..- .....
Brocos'Poctor (j.
Especialista en-enfermeda·
des de la mZltril V Partos,
AVISOS y (O"SUlTAS pro-
visional) ,Hotel mur. Teléfo-
no 40
oe. LA MATliFtNIOAO ot: MAORID
Consulla diaria: de 11 y mcdia a l. Plaza
de la COIlSfilucióll. 3, 2.°.
Gralis él los pobres: lunes de 3 él I larde
so en la sacra enseña sim balice re-
l,gión: mientras rcmatcn vucstras
banderas los nombres de la Purl-
sima y España, habrá Infantería
espaiiuJcI, tendrá. la I'>atria nuestra
hombres viriles decididos y [u enes
que sabrán conducirla a los glo-
riosos destinos a los quc un dla
llegó y ha de llegar por vinud de
vuestrr¡s t~rvidos :.lmores y hl'rói-
cas valentlas,
y Yrt que vuestrclS glorias siem·
pre \'i\·¡cr...,n unidas a las ~1(Jri;:¡s
de España, ;) LIS glnrias de .\\<lríd,
que L.i Purísima. desde el cido.
os benJigJ pard que la Vall:ro~a
salga Iriunbnlc ullJ \'c/. m¡j~ en
esle nuevo empeño. no menos
glorioso que las 3Urt'as gestas de
vuestro brillante h;slOria1.
A:"TO\I\O AI'i\AL.
Capellán de In Ciudadelll,
Jara y Noyiembre 1!J23.
Is~ que no IIcvará, seguramente,
en su relicariO bellezas de lenguaje
ni ropajes g..t1anus de la pluma,
pero si ternuras, si amores los más
grandes del alma mía por la siem-
pre gloriosa Infantería. prel. de Es-
paña y orgullo merec;dodc su his·
tona,
En vuestra escuela y en vuestro
hogar mi corazón se templó en los
fervores patritH;)S que son mi prc-
ciad u plllrimonio, el kgado que
más or"uJloso he recibido \' orou-n . o
lioso oSlen!;.lfé en el haber, por
azaroso que sea, de mi vida,
Ou ienes os conozca n nobles in-, '
fantcs, de cerca. esos únicamente
sabran \"" podrán demostrar lo que
. . .
SOIS vosotros en CIYlsmo y en pa
triota, Por CS(l os \'enero y por ellu
os admiro, soldados buenos.
A l~spaJ'i.a yal mundo acabi.lis
de dar eS;l n ...lta de providenc'al ci ..
vismo "uestro ejemplo ¡riunlara
porque lo incubasteis en el amor
a la Patria ven el amer ;:11<.1 Cruz.-cn esos dos utnvrl1S qu/;', genero-
sos, hi.lbcis sJ.bido poner por enci-
ma de todus los amores de vuestro
humano corazón
¡.\delante, guerrcrds de mI Pa-
tria, nobili-',imos ht.:["cdcros de la
raza hispana!
.\1 ien tras siga is vi nCll 1'1 ndo coma
hoy vuestro lJics a vuestrd Patria.
r vuestra cspada a la Cruz. mien-
tras el beso de palriotislT,o impre.
modelos de cristianos. de patrio-
tas y de hombn:s que sabe!;;; tro·
car, sin trocar, cuando más Es-
paiia lo necesita, vuestras t:spadas
de guerreros victoriosos y valien-
¡es por el cálamo dictador justi.:ic.
ro y r~dimente que, ¡únICO hoy!
puede sah'ar \. salvará por su 5a·. . '
bin :lctuación, 3 la Patria agónica
que desfallece."
\'osotr05, losémulos de Pizarra,
pero también sccundaJores fidcli-
simos de Licurgo pJra bien de mi
a mada Poi tria j cristia n lsi moscruza·
dos l'spañolcs, siempre pronu,s a
toJos los sacri (l¡,;ios \. mJs cruen-
tas ofrendas", tutclar~s de tuJo
verdadero derecho .. sd.:crJoh.'5 J,,;j
intn3l:ulado civl~mo, gU<.lrJiane~
del honor., vigíns y defensores dd
hogar, cuna y s::pulcro qUl: nadie
osará rnanl:illar sin pnsar antcs por
n:estros cuerpos si n \'id;], . j nobi
Iíslmos caballeros de la espada y
dt.: la Cruz! perdonadmc.
I~n el dia de \·ucstras IT.agnifi-
ceneJas, que es el dla aniversario
de las grandezas de Espaiia. en el
dia de -'/arid quiero yo, humilde
sacerdote y comp;Jñcro yuestro,
tejer para vosotros este basto pen
Nues1:a."o homenaje
jAsceta~ del valor, caballeros de
mi España a quienes oreó en todo
l:t~mpo, por valientes, la fama in-
mortal de la historia nucstra esai
la con caracteres de oro por las co-
rajuddS espadas de vuestros ter-
cios, siem pre denodados y siempre
buenos! ..
Caudillos que, inmolaJoso vcn·
cidos, siempre fuisteis vcnccdores,
pues hasta m u rienuo, en el cster-
tvr de vucstra 3gonla, su pistcis dar
a losguerrcros del m u ndo un ejem.
plo sin igual de branl abnegaCIón
h lspanic3, que no ha tenido ni
lcndni, a fuer de grandiosa, emu
lación, si quiera fucre sombreada,
tn las historias bélicas de Euro-
pJ ..
Paladines Je mi raza qul.: no re·
COnoce par; desccndientes precla-
ros de la estirpe aquclla de ara·
gQncses, v<llcncianos y catalanes.
de excelsos ..:aslcJlanos quc, por J:¡
Patria y por su Dios, en las :'\;lVilS,
Lepanto y Trafalgar, Gerona, Va·
lencia y larago%i.l, dieron scíial
hermosa, aunque sangrienta. de
indómito valor, de fiero cmpuje,
que el mundo aterrado admiró ,.
Vosotros, los infantes españoles,




























































f'litt; o ve] a.
La
de V. Blasco Ibáñel
Un volumen de 30. páginas
con artistica cubierta, (Inco ptas
L1BRERIA VDA. DE R. ABAD, JAC.\
TE 'l)EUm solemne
~e rantará en el Sant/) Templo l ak
dral por el ¡-x ita glorioso y regleso ¡c z
dl:1 daje de los Re\'es a Roma el dia
la PlITísima, desp~és de la Santa \Ii~a
Pontifical y antes de la Bendición Papal
que dará el Excmo. Prelada, quien inril3
{'on todo encarecimiento a In asistencia a
t;:l1l solemnes cultos.
••••••••••••




El día 8, n las cinco de la tarde, dar~
principio con los Ejercicios de Exposinó~
del S¡¡ntisilllo, Rosario. 'Salve, ~erm,jn,
Gozos y Reserva.
rredicara todos los días de la No\'e~.1
el R\'do. P. Fabián Linares, de las E~·
cue!a-,; Pias,
El úl!11110 dia de la Novena, Bendici n
con el Santísimo.
El Exclllo. y Rvdmo, Sr, Obispo, be
nignamcnle concede cincuenta días de -r'




Esta obra es una de las mAs hermosas del ir.'
signe novelista espailol, por la novedad de f'J ro!-
Jato y las cosa'l extraordinarias y contpletament~
inedilas que puede aprender< en ella el lector_
.. Le l11llyor parte de su acción transcurre en ,\\J'
drid; merece indndablemente ~u título de 1lt),,~13
espar1olll, y sin embar~o resulta al mIsmo tiemp;l
de enorme inter~s para toda [;1 América d\) or¡g"~n
e~pllíiol, a~i como p8ra los Estados Unidos.
E~ una moderna historiu de amor, Illm pillliJr!
p!licol<iKica de dicho.~llIi1l1ientoen 1ft'; divd,a!
épocas de nuestra existencia, y jUlIto con eSlOllna
evocflción historicll de asombrosa ori¡l;irmlidlld: la
resurrecclón de ulla de las páginas ntós ignorJd¡l.
y Rlnrioslls de nuestra raZll.
La {"ino CIl/afia obtendrn un éxito tAn eMr'
lile como las demás obréiS de este gran 1101'cli-W,
('spm101 por su naclmiento y de fama universal p"r
In celebridad que h3 conquistado en tolla~ 1:1'
naciones.
Cuando llün no habia lerminado Blasco ¡bil~t'!
de! escribir Lft reina Galopa, la ~ran revista ¡I<I"
trada de Nue\'a'York lnternational Mllj!:azin.,
que tira ocho millones de ejemplares de cada uilO
de sus números, le compró p<lr una cuantiosll. ,":
1110 de dólares el derecho de publicar las primlcV
de t'»ta novela en inglés, antes de aparecer ,1
volumcn.
A~i que el/actor conOlca La reina Ca/opa ,.:
explíC<lrá la generosidad extraordinaria de die; I
re\'i"Ul; tan ~rande es el interés novele.'lCo, 8rl"
tico e históriCO que ofrece para los púbIiCl".k
Atntirica y España.
Vigilia de Titular del 7urno 2. o
Se celebrará, Dios mediante. la noche
del viernes 7. al sábado 8. en la iglcs~
del Seminario Conciliar (Carmen, 2 da,.
do principio a las 10, A las!) y mel1l
sera la Junla de Turno'.
Podrán asistIr a primera llora todos hs
fieles que 10 deseen.
Se aplicará a la intención de doña J .
sefa Brun de Bueno,
............
Adoración Hoclurna
~ 1_'-"íCk'i'''!I!.Y.LLIí_<-~v.U3JIe¿y.:!i' • ti
i (¡ente seria :
¡p.~;~''''Cf3'W p-twn l!!B!!Ii sta-·Ttr'~p m71tt
DICIE,\IBRE. Oi:! 2. C¡~I rllH~, la.; vt:1tlciu·
Iles. I'rimer Domingo de .1r/f'iI'llto. ·1 :Stn B¡lr-
b.1T11, patrona dl' los nrtillero!l. G, SUll i'\icoliÍ._.
palrón de r\UeV3 Yl'rk. 8. La PlIrí.. ima Concep-
ci{¡n, patrona de E;:paila }' dclarlllll de lnfankrio.
Dia de las Conchas. (¡rundes fic!;.ta~ reli¡,riof«¡s.
En ,\1adrid las principl.l1l's 5011 cu:1tro: Sa/l Pedro,
San Francisco el Gmudl', Sfln Jos.!, (pur lo Hl'al
A cildemia de Jurisprudencia) y Snn l~idro (por la
I~eal e ¡¡lIst re Con,grcgn ciélll de s~gl¡¡rc!l nul urnlcs
de .\\adrid). 13. l\'lIc!:!fra ....'diom de la };spNfln·
Ztl. Fiesta de Snn AIIl/rés ('11 RU·'¡,1. Ik. Vbiln
general de c[¡rceles. CUlI1plc!nrios de la infanta
dona Isabel. 21. S!lllto TollliÍS. ~. El1Ipieza el
11I~'íC'mo. Sonen el "nvidad. I!J, 21 v ~l. T(i¡/I-
poras. 23. Di. ~ d, s_ .\\, la I~eina \·ictoria.
2-t Noclrebuena. ~ ie t.l dd·Hogar. A llls doce de
la noche, misa llamada del Gallo. 25. La ~3tÍ\'i­
dad de i\'ue!ttro Seílor.- ..."'7. San Juan Evanp:cli .. -
tao 28. Dia de las Inocl'fl1odas. ·JI. Dc"pedida
del ailo,











lo hace de oído
tiene una risa











este es mi hombre,
este es ....
Mementos del mes
FERIAS Y ,\11':RCADOS. Dia 1.0 En San
Fdiu de Llobrcgar 4. En Ag-rnmulll. 8. En El·
da. Trujillo y Sarrea!. En Gidallulr (Gran Can:J-
ria), feria caballar, -Solll. En Bl'rlang:J. 9. En
Oropesa.-13. En Graus. Calaiccte, Corul1a y
Balaguer.-18. En la Coruila, Alcañi7. y Barba"..
tro. 20 8122. En Jaca. 21. En Tamari¡e de Lj.
¡",ra, ..\Icañiz, Blanes, Fal->et. Lfrida. !"\ontblanc,
Olot, Tremp y Cen·era. 21 al 24 En Barcelona.
-28_ En _\\edellin, Turt:gano. Saeld }' IiUe."cll.
Pasaste arrolladora C!n 111 hermo"ura, como
una diosa altiva}" sonriente: ibas dejando tnlS de
ti diluimienlOs de p~rfll~::; y, acaso, \'oiuptuO'!'i-
dades de ri¡micos mo\·imient.." quC! alguien callfi·
co de «cupletbta en libertad •. Al piropo quC! 0.'e
alguien;: te dedicó fui>'le a "onreir nRradeciua:
pero un maldiloadoQl1in. que dd pi..o ""bresalio
má" de lo ju.. to, hi.w !ropelar uno d(' IU __ pi'" di-
minutos y diste en tierra con tus rodilla .. dehca-
da~; y en tu,; labios, lo Qu .... iba a >-('r . onrisa, tro-
cose en mu..ca de dnlor.
Recordamo,; ~Ie minílculo ~uc!'so, porQuC! a
veces io mas pequeilo. l'ncierra al~1) 3sí como d
simi><l/O de una vida: y a poco quC! repa~c;¡ \3 tu-
ya lo comprenderás.
EL BRt:JO DE 1 A 1'11'.\
volunlnd és una fuerza mezquina que no puede
oponerse a los anhelos locos de nue¡;tr.1 alma ¿Y
wrdad qne con frecuencia seria un bien que de
los sentimientos triunfara la voluntad?
LA UNION
••••••••••••
Madrid 3 Diciembre de 1923
perfiles borrosos
r\ueslra gran simpatía a ti, rubia de1icio~a, da-
ta de aquei atardtX:er aj!:osteilo en quC! hablando
de ¡us finada,," n-Iaciones amoro!;Ss, nos digi"te,
bajo la ¡ronda m"sical y fraj:tanle del Pa!';OO: ~A
veces creemos un poco odiosos lo~ egoi ITlI)S del
corazo; pero si analizamos nue-lroe: sentimientos
juzgamos naturlll C!~os C!goil':mo<:. Yel': mas: sin
ello.;, no nos explicamos un am' r verdadero, ~i
nos lo explicamos ni lo quC!rclTlI)::i •
¡Y habia en tus ojo,," JI en tu ¡l;eSIO deliciosos
como un resplandor inC!quivoco dC! sinceridad!
HJ mujeres por las que seríamos capaces de
cualquier sncrificio que no fuera el de la Vicaria.
Todos hemos soilado con una mujC!r que satisfa-
ciera la vanidad de senlirno~ C!nvidiados al lado
d" ella: de ahí quc! muchos sealllOS capaces de
odorar una ve:;!c suntuosll, cuando sabe lleHlrse,
Pero casi nunCfl llega la inconsciencia del corazón
(¿COrazt'lll?) II hacer de una de c!sas mujeres nucs-
trfl cortll>aliera detiniliva.
Algún lIifl, fillllqUc! sea tardio, u('.;;cendenís del
pedestal de tll vunidad, cUlupn'udicndo que la
aristocracia del espíritu es 111 sola veruudem
ari~locraciu.
Hu)' 1110111cntos en que tu c!~píTltu parece se
compl.lc!' emborrnchándose de vulgar idad; más
por sobre eslos apllriencius mor:-enllÍtlcas vuela
11 ansiedad e~pirihHlI dI! tu ahl18, quc! es corno 11IIa
ánftlr,¡ colll1Jdd d~ tod,lS Ins divinns esencias.
Aca"o pOrque ha'l tleA"odo n senlir la amarga
verdAd de que todo amor vC!rdadcro es ~iempre
.llll gran dolor, como ha cantado IIn pncta de
ahonl, te esfuerzar COl1l'Il,,;,]zns dE: \'ulgaridad en
acallar la inquielud atorm.... ntad,'ra de In corazón.







.\ye( falleció en esla Corte TOlllYs Bre· No existiera America y, de guro, que
I 'In, que ('ra una ~ nuestras grandes figu- las dos pot(,TlCillS Que con--ñbs6lros dOlnl'
rns h prcsenln!ivíls y ahora. en ellllomcn llall el mare nostrmn 110 lerídrian un cm-
10 de csCtlhir cslas lineas•.\\adrid rinde al pei'Jo tan grande como ef de ahora en 118-
,'laesITO autor de la Dolores Ull8 gran Infl- mamas hérmanos de mza.
niicslacrón de duelo. Nosotros debernos se~llir lluestra poli-
Bretón hizo sentir C0l110 nadie a la ge- tica propia, lIlcrarnenlc cspaTiola o ibera
lIl'racion actual con su másica eSraflOla, en el nllevo mundo. porque asi lo cxigtn
que Ir,gró clc'"ar al grado lIlás alto. llueslm personalidad y nuestros grandes
No solo fue el conlínuJor de los ,\\aes- intereses en aquellos continentes.
tras del siglo XIX sino que los supero. Por lo demás aprovechemos la colabo-
pues a él, y solo a el. se debe la ópera ración que nos ofr~ce Italia porque en na·
nacional. que imció \'enciendo obstéiculos da nos perjudka despues de todo.
rasi lllsl1perables. Ahora parece lo natural que se consti-
Justo es que Espai'la le rinda el horne- tuya un Gobierno, aunque sea de los ¡la
llélje póstumo a que tiene derecho, pl que mados de: gabinete pnra c1m fornm con· re·
Jas trabas de la Administración le pusieron l.a a Jos acuerdos de Roma y para que se
('11 el trance, al cu,npllr los sl:.tenta años, entre de lIel10 en Ja etapa construcliva en
de tener que dejé1T Ja ditecdón, que tanto España, dando por tennin'¡da la desllllc-
bonmba, de la Escuela nacional de .\\úsi- tiva.
y OeChUllflci(¡u, SIlJ derechos pAsivos de Por propi<l ::on\'cnienci 1 del Directorio
ning-un<l clase. debe irse il1mediatamente a eso, preparan-
Descanse en ptll el ill1stre Illuerto y pi do al pais un l situnción de completa leg<l
dalllos <l Dios que su obra tenga contillua- lidnd y de normal funciol1:11l1iento.
dores dignos deel y de la ¡\\üsica espaiiola Ese parece el propósito que predomina
'" entre los propios Cieneré11cs qlle hoy tie
>lo >lo nen en sus manos el gobic:rno de Espalla,
.~kli'l3IHl estani los 1~C'y(:s en Madrid y convencidos COlllO se dice qlle están que
como en ('>ulrna y COIllO en Barcelona, co- los interinidddcs debe distinguirse por su
1110 el! Zarag:oz<l, tendrán un recibimiento brevedfld.
C:<1I110roso, De ello no cabe dudar. Esperemos, pnes, que pasados estos
La resonancia internacional del viaje dias de legilill10 cll!usiasl11o por lo que el
que ncaban e'e realizar, tiene obligada- viajo a [¡fllia representn \'CfllllOS surgir el
mcnte que r~perctllir aquí. órgano gubernamental que ha de sustituir
El pueblo, con certero instinto, se ha al Poder creado y es!abl~cido C01l10 con-
dado cuenta de la trascendencia de esa secuencia del golpe de 13 de Septiembre,
cxcursioll en la polílica espanola lilas allá B. Lo'"
de las frol1teras.
Estábamos escasos de amistades ex te-
:iores y es :mludable que la de Italia nos
es preciosa e'1 la que atañe a nuestra se-
guridad en el Mediterránoe y en nuestras
relariones con Ibero-America.
La importancia del viaje la han subta-
) ajo los propios recelos de cierta p<lTte de
I¡¡ Prensa francesa, recelos afortunadamen
te aclarados por notas oficiosas.
Pero por encima de esos recelos Queda
un hecho: llna amistad mas que cordial.
conl alisima, entre Italia y España, amis-
laJ que nUllque por el momento quede en
la pnictica circunscrita a relaciones de or-
(!en económico puede un dia alcanzar mi-
ras polilicas fundamenlales.
Por lo pronto se ha llegado a una ce,la-
bora.:ión cordial y los dos pueblos. al en-
frentarse, supicron hacer honor a sus sen-
timientos familiares tanto tiempo cante
nielas.
No debemos, sin embargo. olvidar una
cuestión que para nosotros tiene el:orme
valor moral y material.
Esparia. por su historia y por lo que re-
presenta ell America 110 puede ni debe sus
cribir lo que Francia e Italia llaman poli-
ticn latina, porque la Inlinid¡¡d americana
filé invcl1ltlcla en París, con el deseo de
suslilui,llosenla repúblic,,~ 1I1lraoceánicas
yesa latinidad quiere mantenerlo ahora
ROIll' en su propio pro\"echo.
Para 110solros solo plledl' haber. en lo
que se r('fll~re al 1l1ll11110 colombino, polí-
ticn hispano-arnericnna o ibero-a:niricnna,
Qua casa es servir los irllereses frnnceses
o lIalianos CL! perjuicio de los nuestros.
No t('I1CllI0S los españoles ni una centé-
sima parle de latinidad racial y basta re-








Bagilés, Batural de dicho pueblo de la
provincia de Zaragoza.
El dictall~en dd forcllse atribuye ~u
llIuerte a conhcstióll cerebral, lOllSeCUCll
cia dc el1lbriagli_z y del fria reinante.
CINCO PE~E rAS E,ll':.\1P1.,'¡~
Llbrerí~ de la Vda. de Abad.-)C1 .. 11
Tlp. \' l~. de R. Abad, .\1c.lY0r. 32. JEHa
E"'le Jibro, C~ un emo.i'>I:illlte u¡¡;uofu<:n' IIll
la ,·i¡J.1 n.u,;i"IUI. Acusación gdlbrJ l. ~rit, ,l. ,-
r ... O Je la Verdad en tOI,b SIL mlll,{n,fica y 'TI'! 1
plor<:¿:.l. óebe :;"r leido por 1"Ú'J~; de~dc 11111111 r
qu . d:l ¡o~ hij\\s de ~us (,'nlraI111~ pllrit la ~Io rr,l . .1
duJ ¡ú l1l1l-que entreJt[l ~u voto p"r¡¡ l,,~ Curt"
En d enconllar..in 111M sobria y "ib,ani<l l'inl,:,1
óe la \'idll p"lhicll ) el hn:n'lo d<;l 1mb 11<"
1l\1~.trf)~ d\llore~ y lluc~tro~ fr,lca""", d,-, pI"
uI,i,los (1 una de e,.u'i IIp;¡sion:llél'' hi'·· ;...... ';1.
¡;"\0r. en qne es lIlae;;,II',1 lid un,· de In (
nlltur rk estu l1ov<'!a (;1 Cubnll"rtl ,'lld'l~
El tiempo durante la semana ha s e,u
francalllC'ute Ilurioso ta11l0 que arena..... ¡
ha pasodo Ull solo riia sin que ;ns nul ~
nos hayan obse\lU~a'jo CGn un buell l
. "pArrun. ,..,0 son las telllpcraluras (XI
VHlllente frias y con ello los s:em <o S
alnmzan sazón pr'Jlnetedori:l.
El Jefe poíítico
Se: \'CIIlIC' un burro rJc 3 ailos qlle r~ (-
lit: h.l(:l\lJ~ (oll,h,ciolles parll p<trada, ¡'ar;l
d'lql1:r:r tl~S d<ttos y podC'r tratar diri~;rsp
n Han;,)ll RocallltJada en Ar,-L~¡¡es ('el
I'uerll).
Con lB bella señonta de B.lf{il~~, \\
Labilrla wntrajo el difl J 1I~alrllll·0¡, o l!l
aquella parroqu:a, el cono, 'IJO r j j\-
Illercianle de esta plaza don Erne:;tn (
cia Bendijo la unión el.\l l. ~r. d ¡¡¡ 1-
bio Olegario ,\\artil1cz, .\lagislral d,' j. 1,
siendo padrinos darla Jo.sefd liarcia y J' '1
,\\áximo Cah'O,
El nuevo matrimonio, al q Ul" de~('dlllos
ciernas \C'ntllras, recorre en víaje de 11)-
vios distll1tas capitales espar'rolas.
HAn lIcgado los soldados del Heglllll~J1
to de Oalici<l que afertos al oéllall6n CkpC-
diciollario se hall reintegrado púr disposi·
ción superior a la PenJnsula. Lo intel1lpes·
tivo de la hora elel arribo del lrell lllilil(1r
(1 ele la Ilm0ana) ha impedido (11 pueblo de
)<Ica dispensarles la cordial y brillantc rl'·
cepción ¡i que se han hec.ho acreedores ell
los call1pos de Africa por su abneg<lción y
heroislllo.
No obstaI11~, aguantando cl temporal de
nieves, en la eslacil"n se ha rongre:.;mlo
gentio inmenso y los viajeros hall sillo
cumplimentados por una Comisiun del
Ayuntamiento, presidida por el Alcalde, y
por jcfes y oficiales del Regimiento.
Ya en nUmeres anteriorcs hemos rendi,
do a los valientes de Galicia nueStro tes·
limonio de ad~liraciÓll: lo rallficalllo:i hoy
ron un saludo de b:envenida para el se:
lior Tcnienle Coronel que manda la f ¡erZ'1,
ofic!ales, clases y tropas, cuya enlrada
hoy, a los acordes de lllarctu vlbranl~
Ilcnado de alegria la ciudad. :> o
ClacefL:1S
La benemériw dl' {'~l,l nu lild euco, lrú
día" pasados, en el Pll('lltc: lit.' S¡1tl ,\\iglld,
el cádclver ~IC un hUllóre, 'lue seglin las
diligencias flmcticada~ rc:,ultlJ ~er el de
un mendigo conocido por el llolllbre de
F.rtmd.o por el I~cctor de la LJnÍ\'ersi·
dad, r,'prt:sentarnc" d~~ [,IS tn', diput ..h·io
I\('S Clr,l;';o 1(;:;,]';, 105 a!edlles ti Zlr~"01.,l,
Hucs:a y T,--·ud. Cú:naras ,le 1.1>:: Fcdc
rafiorJC's de :--111 :H';)\lJS agri\ 1S y o;ws
cntidades. f1l\~ l'lltre:ra ~,) Ul Z lmgoz 1 al
Presidente del D.rcclNIO un IIIlercs,lOte
documento en el qlJe se solicHa lo ::.i·
gu:ente:
• Prirlll:ro: que supr: .1$ trabas qUl'
Guerra habia puesto h nllJrd p,ir<l que
se contil1llara el wmilll, rl'slal qill' y.1
permile subir cÓll1oda!lt:.:'l1i~' t'll c'lrruaje
desJe el dc,,\"Ío Je la CHrrcter,l de Jaca a
P<tl1lplona hasta Sflnta ('ruz de Id Sl'rós;
y, aJermis, que ordenara ;l! lllilllslerio ¡le
Fomento que. conce In n 1.1 jcfdtllta d~
Illontes de l-lI1CSCU los llIediofi ¡¡{'n'surias
pmn prolongar inllledifltillllcI11c dicho ca·
milla pfHa qué. pCl'lnil<] lIegélf ('11 1MfiléljC
f1ast<J el ,\1onasterio \wjo de San junil de
1<1 j"'eñil .
El sef¡or Prilllo de R', 'fJ prol1lctió
¡ltender rapióa¡llcllte a es:c '~lSl'\J !l1!l jll'"
Iificudo,
Los Reyes de España. al rc.u;reso de su
vinje a it<llia, se lHlIl postrauo en acción
de gracias <1 los pie<,: de la Virg:en d,.'1 Pi-
lar, Patrolla de Ar<lgótl. ¡\ este rasgo ele
la fe <lcenJrad<l de nuestros soberanos. al
honor dispensado a la ciudad virtoriosd
con su \'isita los zaragozanos han corres-
pOllllido COIl dallloroso rerib:1I1:cnto, fon
salut<lción tan cmiñosa que llevó al al1ll1l0
de tos egregios viajeros emociol1cs hon-
das y smceras.
LA actitud dI:' Zaragoza encontró lam
bien repercusión cn las (iudades y \'illas
históriCas de Aragóll que al homenaje a
los Reyes se sumaron con el concurso de
Comisiones municipales y provincia!cs_
Quiera el cielo que esta \'isita Se lradllztCl
en beneficios para los intereses ce esta re
gión d.e los que se informó con detalle al
Rey y al Presidenle del Directorio Sr. Pri'
mo de Rh-era. tamhién ohjeto de los afec·
tos y \'ilores de Zaragoza.
La Escuel.1 Domini\ c l'am solelllniZ;Jr
la f:e~ta de su Patrona, \\ rialnma 'liladil,
lendrá Comunión gencr.11 {'ll la iglesia de
Santo Domingo el próximo domingo , a
las 7 y mcJia, a cuyo acto concurrirán la
junta Direcli\'a, señorilas inslructoras y
aiull;nas de dicho Centro.
La ,\\isa l~ celebrará el Excmo. y I~e·
,'erendisilllo Sr. Obispo.
Por la tarde, a las·1. y ('n el salón gran
de de la referida Escuela, la junta Ob5C·
quiani a las señoritas y fllut1lnas con dul
<:es r el ¡\\. 1. Sr. Com;iliario dara \lna
Conferencia de célníder fe~:ivo a 1(1 pClr
qlle inslructi\'o con bonitas ,proyecciones
luminosas.TUIW"
La Patrona del arma de 1'rt Ilerla
Las fuerzas que g"uarnecen esta plazJ
han celebrado la festividad de Sil Patrona
~anta Párbara, COIl dos lllisa~, unl el Ji"
de la ficsta y otra al día si~uienlc, p r los
d:funtos ~,1 ar.na ,\ dichos netos h 11 asis·
ti ,lo conllsiones de los cuerpos de la ~tldr­
nlClon.
La llopa ha sido obsequi<lda con comi-
das cxtr<lordil1arins y sc le ha retrasado
una hom clloquc de rdreta,
f
.\-larín Alcázar, el primero por pase al ,bian os pOrl~S is en la guerra Marchad
gimienlo de Infantería Bergos y el seg r<f~-I;Ce~O. p~. o cnhorabucna, alegres,
do al de La Reina l1lllll. ~. ::. hlé~o, \Mg!JllJ deber cumplido que si el
Se ic ha concedido la vuelta a activo\af alma la Jlevai :e dkha ttenil os ha, 1<1•Cilflitán de Infantería, supernumerario S:l~ Patrin, a ttl," bendeddo. -
sueldo en esta región}' con resitlcn... i<l en ~ ('. A.
esta plaza, don Enrique Bayo Lucio.
El Comandante de :\rtillería jefe del
Parque dh'isionaTio 11lllll. 10. don \I('jan-
dro \'elarde y <..ionzá.("l ha lllard,¡¡do a
inf'orporase a Sil llUe\'O dC"tIllO, en el i . e
regimiento de Arti kria ligera_ • ara sust ~
tuirle ha sido nombrado el d, igual em-
plt'o don Antrmio lid Ca,,¡illo Olivares y
"'dtoS, que se hallaba disflonible en Ca-
nanas.
tas y compren bailables, porqllt' el reper
torio IllUY pronto se arabn COII el Woyo-
Wais, MOIl !lOme y LI¡ /OV(l. Tolal 100
pesetas que son por el arte, no creo que
\'ayan a ninguna parle ¿verdad Presiden"
te? ¿verdad tesorero? Ahoffl que hay 11I11-
ellO, que corra el dinero,
,\\uy alegfl:s su fiesta (clebraron, la be-
Ha seliora de mi Director, y el encielope
dico, el de la marmita. moscas y barOme·
metro-don Andrt:s ('('nior,
DIO mucho que h lblar el lunes pasado,
notar, que un comercio se hallah 1 cerrado;
tod(lS lo miraban con cierta emocion y se
preguntahan ¿será por balance? ¿habrá
función? 1'\0 enl ll~da de esto; era, qlle a
casarse se. había iJo Ernesto.
en conocido doctor, que me toca pr:1I10
hcrm:1no. en unión d~ s',J H,ñora ~ jo<;('fi...-
na Solano ~¡ellJpr~ tAn lell,l yairos.¡¡-,c
lllan'haron, con el 1;11, de I:CVélfl.1 él tía Ro-
sa-la de Don ~anlos Acín y cHIlIel ma·
trjmonio, tal deber cumplido, hacia Zara-
goza su \ iaje h<l seguiJo.
A ese mismo punto, con lI1ucho POStíll,
fueron Pascualil¡, y el pollo Nallf{f1, en
StudE'bakcr que aqucl ha compra,Jo y ha
sL'o ellllotivo que los ha Ilc\'ado. que,
('QlllO son chicos 'j ello:,;, 1I0 son malos,
a ver si los Reyes les pOllen regalos.
Los Artltieros cekhri-ln su Palrolla; COIl
sumo gusto quiero Iwcerme eco, de que,
además de buella comilona les obso..:qllin-
.roll con fajas y chalec(ls. MIIY hiell lo ro·
sall aquí tales s01dado~; se les illstrllye
bien, se les r0o;pcta y ni tillO hay, que C0n
dlll~ro ahorrado !lO tel1ga cn SlI poder una
llbrl:lta; por cllo de alab,lr nU1lca es bas-
t,lIlte labor ele su digl10 ComallthlJlte,
Suponiendo. n.o 110 de (){'unirles nada,
mañana, Dios mediélllte, 11l.;~anin en el
tren, de lIladruzadll, nuestros bra\-os in-
fantes, y causU sClltilllicl1lO no CAmbien el
horario, pues que ill n' ha'nlo, Clln el
Ayuntalllienlü, seb'UIV iría (n ,1I:15.1,'l \(: .
cindario. Biell venidos seillS tilO todus o-
das. bra\'os soldaJos. fl est.\ IÍl'rrJ; laca












Ya terminó Noricl1lbrc; 110 ha sido ma-
lo, lilas, nos 11e~ó Dicicmbre y el tal se
apresta, a darnos con el palo, junt,) a la
cresta. Puedo deciros, lectores, sin temor
a equivocarme, y aunque lo diga con pe·
na, serán cada vez peores, I¡\s noches, y
no tendrclIlos más que una Nochebuena.
Está el t'cmpo endemoniado, por lograr
del Sol nuxilio. ir precisa, encaminado, a
visitar a Basilio. Ya que hablé de aqlleHa
llOche, lo~ sabrosisimos turrones, no sé
como los harán, porque no tcniendo aZll-
Jr, no pucde haber mazapán. Van pronto
J sobramos las Confitcrías¡ ya no haccn
bizcochos nuestros conflleros. por caros
los hue\-os, hace varios dlas. En fin, que
el problema. de las subsistencias. está
aquí, que aterra jamás conocimos tales
circunstancias, ni aun en plcna guerra. Las
Carnes. se suben; las protestas... sordas.
iVivan pues las flacas! i_..\bajo las gordas!
Me dccia un amigo, cuyo nombre me
callo por causas que lile sé, ni sahia el
porqué, nadie daba n; un paso, ni habi;lIl
hecho caso a cuanto aquí decfa hará lllUY
pocos dids, refiriendome al tren, y le dIje
jo, ¡Bien! :'>los quitaron el uno, nadie hizo
nada, nuestra ciudad, ¡:,alia perjudicada y
seguimos fcniellllo pésimo trato ya que, el
corrco llega sobre las -l. NU(].'jlras fuerzas,
el frío las tiene, yertas; aquí, las fuerzas
vivas, resultan Itluerlas y dando tantr
pruebas de negligencia, a\\I1 haremos los
viajes en diligcncia y así, lllUY diliftentes
resuHarclllOs; mientras". somos pacientes;
esperaremos. El llegar COll retraso tan a
diario. n(ldie hay ya que lo encuentre ex
traordinario, pues, que llegue a la hom,
no puede scr; las l1laquinns que llev<1
SOllo .• de coser,
liay en el Casino hDites, y aunque son
de confianza, de ver en él ciertos pollos,
la razun llO se lIlC alcanza, pucs están los
pobres cllal en puerta agcnfl ¿<1si se dI-
..... ierten? jA mi. me dAn pena! r\¡ hablan,
ni bailan, ni rien los tales; mientras, se di-
vien:en bien, los oficiales, Rueg.1 ya a la
Junta (señores amables) gasten IOJ pese-
Cuando este n(¡mero vaya a entrar en
l\1.iql1ina. ya habrán hecho su entrada en
eslt\ ciudad las fuerzas c1el Batallón expe-
dicionario del regimiento dé Galicia com-
puestas de I jefe, ·1 oficiales, 29 clases de
~('~unda categorin y 29'2 cabos y soldados
Reciban tan vnl("fosas fuerzas. desde
('''1m: columnas. nuestro parabién maS sin
rtro por su fdiz rcgrL'so, cumplidos sus
!kb res para con la Patria.
i>eslinos.
rúr I~. O, de 30 del anterior ha sido
l'slinado a JeJe de E. M. de la 1. 1I Bri-
!.,.,1 l;l de \a 10.11 Did~¡on, que l1e\"8 afecto
el de Secretario del Gobierno Militar de
esta plaza, al Comandante de E. M. don
Julio Suárez Llanos,
En virtud de la propuesta de destinos
h,lll sido baja en el l~egil1lTellto de Infan-
tcrí¡¡ Galicia num, 1ge1 Capilán O, l~afael


























































































('anales tine núm. 10, a 3 ptas. metro, con hierros y COl.
Canal moldura de 33 centímetros de desarrollo a 4 pta
('alderos de cobre No comprar sin consultarme
la l1)ejor Il)áquina de escribir
que se conoce, No comprar sin visitar el
gran Stok que la casa Aguilar tiene el) el ,
coso, 131, Zarago;>a; Il)áquinas desde 150
pesetas, El) breve a la vista la máquil)a de
escribir "MERCEDES ELECTRICA"
máquina que no se conoce, lo que 110 bay;
la que puede resistir 1<1 fner;;a del motor.-
Calculadora "5TAR" 500 pesltas,-Má-
quina de viaje "SE T)\" sao,
~epresentante en esta plaza don




ercio de portolés y Tajahuerce
MAVOR, 23, JACA
Teniendo necesidad de trasladar lluestro Comercio de Tejidos y Paqueteria
,,1 número I de la calle .\\ayor, ponelllos en conocimiento del míblico en general
que, desde esta fecha hasta el W de Diciembre próximo, cederemos todos
nuestros artículos con grandes rebajas de precios
Quien quiera convencerse que lIOS visite y verá las grandes ventajas que
obtiene COIl esta
Verd:ldera liquidacion
a que. las circunstancia::. obligan, e.n beneficio del pliblit:o
Ventas al contado Precio fijo
~
NO!~.-.En toda compr.o.que pose de 50 peselas, se regolorá 01 comprad)
una partlclpaClon de UNA PESETA para la Loterta de Navidad.
......=- s ......_'''''''''_





f." imporlanci;t de nuestl'as ventas nos
hace po~ibJe la limitaci6n de
nuesl ros precios.
No cit'jc de aprovecbar la ocasión ex·
cepeional que le ofrece nuestra
Cualquier articulo que ustcd desee lo
hallara en nuestros AL·,"ACENES.




del 1al15 de Diciembre
Con motivo de su morlincaci6n social,
tendrá este nño un cnráetet' sin pre-
cedente, rebajando todos los artículos
a precios de ver,ladem L1QUIDACIO""
Queremos rebajar existpncias aotes dC'!
BaJunc!', a p,'ecios RUINOSOS
Los m¿s importantes de ia
OTRA .-A las personas, menores de 15 años no se les venderá del gé-
nero en liquidación, ¡;;j no van acompañadas de persona mayor.
NüTA.-Para evitar acaparamientos y que todo el público pueda
aprovecharse c!E'1 genero barato, no venderemos de pieza a cada compmdor
más que 10 metros, y de prendas sueltas 3.
Extraordinaria quincena oe GRACln
I
I
1 Quincena de Ciracia I
I
,
